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·· IN M MORIAM. · 
. -, 
H,or ce-~;i~b nk ~ 
I 
.'I h tt•r,!ihl•• . 11 r• •11. '!lto~uli~* tl1 
a.·· 
·. ,· li'f.t+ ··1 t' ,a lwtl it · run"', nn l M un·t ,·riu 111ul -o.hu t lu · ht ldiri~ <,f 
1111.ppin • M' ~~u 1- im:· t'lult I '• Ui-,: · ,► •1·,·,~ · nt. dh·i it o c t th °llm,• -
. •lu 1·11i n,i-u ti-' Iii · ~, 11- I \'c•<l 11n ti \'t , ~·< .n•l · fr O\ , , 111 111 lit'~ \ > . wan i c'ui 
rngini,c· l,li~r. nl h1 t Ii• n~ ,.-t I ln_111)_ij hnd . 
lw1:t11 .. c·_t'HH~·d, nor tlw <l _1_· ·r•-glo Hll ·,f 
~. ,;mont. hillH . . t'li t,, ·uu wnM t hrnu la · un l· Mnc1u" '" B~, ·• n Lnk ( 1h m1,lu · 11, ·. · 
. lift• 't lu · blt'Mf' n tndu of pM_•· ' 1l1Hl ·.,1,•11 t y ,. .nod ,,. " i I H l\~•1-4t . i,,·, i l ~tit . ~ ;, v •ri.1 ,;_ 
,, ,·1(1 'ttu- l 001' t la ill II •v,;r. Wl'llf h II i)gl')'. I ' id_,·," k r II \'P l \ ' tl'1 1 I\ ml t \\'(; 
fro, .• hiH do >1\ will Pn 11· · 1·iMc_•· 11.p _, wl · dnnJ,tM rl-4 wh > hn \'t•· l"lw d • I n1 . J t •n• 
... ,: H\' t h',,t_ ·l ·H:uk _l -~o rnnu · htrn~,t• 
·,di hit11 hlti ·t•cl. • ·· \lw.11y ~c•11i11I, 1t_1_1el · ,t··•r· : . rnpnt hi •>4 ·- of . th - t' )tnn-nmit v ·· 
lit•_nrl>4_ 11·11· ·u~h( 'it, _ 1_1 • c·o,uilt· . a.ft~_•: · with 11 - cl.ig111·n ;,1 l>t•11rin~, la t ,~_. HI- th ! wh,;t·~• ·h_i -,,,·lwl,,li_r' ,~.,,_. v•·n, ingo ;, 
I tw d ir-m. t,•r on t lw , '1L, ,u:11_11t"la .,,Ir l'i<l, ht',n·t of t .1·1t i •~t'I'"' , · ,u,. \\ 11 I' ·,.,: -th d •< ti f · fl'i,•1Hl hip •••nH·ut 1,1 t . ' •Im,;- ' 
\'' ~r _·. f ('I'll H,-dl~,·11. ·., . _" : ~I (n \Y ' ll_ll~ll)' , ··~•_id •,t'r,_u •utH of_,_' l11 _rg,~ l1(Ji~it• drdt• _ i;l it y "'' I ,, )_\'(\ ,. 'l'lii 1u, 11)1,( h ·ilntl,f.' I 
,Javc-- \\' ·nt q 1t. hkt ll VI , I ,II l~lf( th ,. ,_ I.-. ll_lltl . • 1,ln 't'. rrh fllOHllllll nt. t.( -~t\'t 1 ,' 11_tf,·<·ti<)ll_l:o ' w _,,.,1,, i I ut; " . 1JU1tl_ 
-..c1·u, . _11 _11k-u wu, ,,,.,., ,rn:flliPr _. f11 ·1PrJd ·1aiH i11t•n1c 1·y 11r(' ··imru,-n,li°J , ·. 11. •c_l__ 10tl.ual+l.w-t•"J! · · · · 
'(lirJ,(t' \\1lt tof-\\' ldt •c-L!._1_1 t ti,_. -.ill11J ·rn J,1l'et'i ._: \d1 i'I rt-h, l. IC _\ l, __ ' IIIPlUH ('( Ill ,d 11it1~ l', !(, : life• t luit lin i-4( ' ,vl•h i,1) f.COIW ( ut' . . . · 
•~-_:_:~~--~-.,.---t-~ ~l"(:;)~_~\-\'~f-h •. ,1(11' n t M t l~o ., \dlO llllll'l-(0 1111d ·,·l1 iu lil1r 1ry , ('I 1'4·ifull · 1 M"M; _n,n . h111d whi, ·h· J.{Ui lt i. i,11 :Ho-
na, ·11.11 . on· ,.itf 11rd11 y lm~t ~·o t. · l•nuk- · H••lt •d t;d _h _. hin1 ('If ~tnrl. 1.1 1 o, f,i1H•11_1·t 11H1, ·ht .-,1l'tH tltHl ·d,•~t.iuh.•~t kt••p .inlai . 
liu l 11ii1·b,rnk1-1 , of ~· t. Jolin l>ur ·, \' •r- ,g,1lh•1·y f di i, •t· t. pnin i_ng Ir · .i11· I owu _,,me::,. •d t·_nr~ th , _,,_.;. •n,·pcl ,rnrilv 
' \-\ 
.. ~ ' 11t ,· I'('(' 1i n·d u; 'tuiq.(1'011) ". (ror11 . \\' ht• ' t I~ llWl'i 'll_ll u ~-i i t · ! Bit•1·.·_ tu«I t \\JI - ill, 't ht• . tll'_ t- I h ' le \'. ·d '.1111. I. "h~ •• ,;t 
Vork, 111·11ioui,_ ·ing tlH!_Htt 1·1t•11 ,l<•ntlJ < f . liim, ll nl't H,rnm_ l ( '.c h~1-111rn ,·JohnH0 11 , ""• n• lif(• atu1. I )H ;,~·•• "'"''~1nL 
fii~~.._,- · Jir6flu·1·. · l~. x-( •<~ \' •1·.11 l' .. . If 1·,1 :•• --1 1111d ot I, •t _, 'HI .II I im.'Jttding B1i•1· t 1td t '1'4 Tlu.•1· .' iH u·o ,t, ,11 th , I ut 011ly looH •t1i~•k ,•urdi., 
·_1_•1nirhn11k>-i , _ fr >f11 1,11 'l1_mom11., · .11_1 I grt at J) >1H1 • o_f r1t1_· Yo t•u~it ·_. ori~inttl - I . 'l'l11d· .. ,,, .. flu• Hpirit h·•·•· ; · · . 
rlt•atlr .1·,•uuH: •H HilOt I t•r link frorn tl1' I ly ,Id for· :w o.oo,· llltt' , lii i◄ uol)l(• ! ·, o 1-1hull Wt• _tlwuitt lf t•n,·t1 1l 1 t4 m. t4tir li~M : 
grt'l.d d Ill i II ·of }'1'0111 i I l 1nt · ,ul;ll i II \' _ •J' • 1- IIJllf l i li,·t •IH '_P. '1'1 ii hu ildi11 , II I togt•l h-l'I' Li \'I'. (In .t h1•ut1_J(t1. nit , .• l·l'llit .Y . ; . . . .· .. , . ' 
--., .!~• ~ JI_).! ~~- ~d .· !! l!:i j _ '1U.Vt.lH-~r .. . l)J' wit.U:,llt ; C'..(.) . -~i ~ i II~ ·~00.000-,- \\' l·tit·lt·_ ht· ~n n --1 .• ' ,,q,i if•H('ll ~7ifj,i,i•(• . . - ~- .. ~ . ~ . . ···•~ ····-. ·-·. 
·111(•111ht•1· ·of H lli°f)li t 'di ting11il'4h •d r,1111 -: I lii H .llllt i-n•' IO\\ll, ·11ml" ' \d1ic ·h l11i . l'l·· '· rr-. \\· , H. 
-ii. , of \\'o.r·ld -,\' i~t"_\ ,·t'p_ll utio1~ -~,1-1 i11n•1 __ 1- , _ ct•i\'Nl 1·1i 1-1 ' llJl(.JOl'I II}) • o r h,_,· t i1111• nf .. ar;,.,,_,•r l 'nrk, . F/11 ., .tf,m."J, i !J, I 8H. 
tor·1-1 -·a11d manufiH'tm· ·t:H of . tlu• · ·d·-1 liiit d ··ntla _\\:hil1• th•1· giH~ frn1u · Ja 'j1-4 · 
l1rn.t ,, I ·F~ti~·l)~l~l.k~ H<·nl_c 1-4 • . ' K -.(; ~- 1 1' -· ·:1m;~' ho11~ i I ,_ \\' _( 11ld rN~(·h ... ~,,u,.ly_n l~kt . , , ' Tt-i~~ ~LL CO~E HERE • .. 
· nor:_11 _.r11,·tJ I 1.llrlurnk ~,·n·Ht h \ •J_rl lil _ HUH\·· J_l11u t.•lf ~•~1d ·l_~1 H 1,rnth :r , (o-1. .. _Ila~ pr~•d1dw.n~ _111ul• h)' ynm· •ot·- . 
. , ' O il of_ .l~rn tu·~ Fnir~l,nnk , .Wt H k11owo I· r1uakliu_ F,nirh, ll~A" 1>,,!.'' lll-H_l clonit~(•c~ I I'_ \. powlt·l_lt .\lpon lit_'_ t ·omiujf ... ) Wi1~·-
t lirnugho 11L", Nt•\\' l•.11~l11nd 111-1 l!t'\\'~11· . th 1 1ww· North -( lutrdlr at, t . ,Jolin • t(•l' P,rrk, "tlw)u:,!tt.wHt kpOt - ,u l•lor1-
. (, _,._ !'11?~' - of; , •-,:mo1'at, ·_ lin.vii1g ·_h·1•_11 
1
-~,·l~I.')'·, with 1111 itH ·, PP?ir,t111 _·nt .' ('(), t · I ,Ia' llll~l .,, lwlll-th ·_n pqt.11 .. .-•. ,. 11'.lw ~ 
· r·I • •tt·chn 18 >_f> o_r no. : _JI • lu_ft at 111 H I tnK ll~J 11111ch . hol't · ol the ,ir11_t· 11~11. 0~11Hh_ 11 the !1t •t• of , h • uloh_,.," .h l\' t . · 
--dt•11t la11_fo111ilydMix :" •lailtlr(•ll.t hr·e· 011.1:i lml .ul _,· St_.~• l.1111,ul'y iH J•'1\i1·lm 11k t-1. uj~ -to.tlu p1· ·, ·,•u -Wl'itin~ lu»i; niort 
HIii l , t l11·t diwght 'l'H. . Horn ·t.•, t lit • . 1111d t ht• :\let:4, , .. . · I• ll i'rhi111 k · /ll"t' ~f. _t liau r • tljied, ·H 1ul ('(.Hi ler my ~ o.rt I, ~···· ·. 
l· ldt•~t, 1111d H·t-, bjt•d ·•ft I iii-1 k •t ,·t 1, \\' laoH◄.. ,Joh 11·. 1..,11 ,.):._ · · · : . f n••1u 1,.. (_•e 11. in-11 , i~_t<Hl° _ti,,. ('l'(>·w,(t•cl . 
. 11 ~t•, _i-f . '1u nwrn >ry l"t r:n•H 111 0, . ,vnH (io,·tll:n<j , . . · l•1 t1~l'h1111kH · wa.1-1 ttl1•1·t1•d J hallM o( tho ~r111Hl 1trnl · Hfot.,1 .· .. , .. ,,mi -
1- ,_d,out i; ixi y· ( 'o l. l◄, 1 ·,u·1klin l◄,ai· 1·lm11kt-1, I :-itnt•; . t•111a,t_cn· in J-. 74 ; j_,d 870-_li•! ·\,·11 s I i1<>lt•.' arid th• ·~n•_ut t.ht·<~u~of r •J>i ♦, _._ c•n ~ _ 
1 
- ' ( II~' )f li1 ) gr ~n t fii·111 .11 t ~t..J JIJHHhllr , I t'IPd-t•,l· ()o\'t'r:t-1( _1· by tlat• I.Jll'gt•. t 11111jor- 't Ht in• 11'H'il mul .\\' Olllt•I_I ·fro111 _ l ! \ ' t'I" • 
. Ill~<! ('h_n1·lc•1-1_,_ ·:()Hiding lll ; Le11111i11gl~11, ity_l_'\'t•t·.gin·u to ·,rny1~llll~ iii ~·1 •,·111(~111; ( ~llli' i_11 tlu· l '11 i_o 11. _th<•y \\'O~ild bt;lit -~·•_! 
, I 
I 
Engl,w -L ·( hu- of ._ li e daughtt>rH; .J ul111, lu (1 · ·l111t•d 1.1. i,u·omJ f.t•rn1. lie• 1_111d ,uol' • (ul _l. _ m pt·oi-1lw(·y. · , ... 111\•c·• t lw hf-
d c·t-1l. ~-d , wit the wjf • of \l~h_ra ii . Pml- 1 l1hi h,· - t IH', .. , ,l•'t•ii11kli11 ; . ·Ht nhliHh •<J t lu: · t_ 'l'ht 11 .< f l•'1 ,lu·t1111:y tht•1•,1 hn ·t•'l, ·•,·n uo · 
. <i i>t'k t:si.1., if_- 't .J ohnii h_u ry ' . ,in( I I ... ,., ·I lirH\ 1111 I io1111.I I 11 nk .: i II . 1101· i ht•rn \ ' ,.,. i )'Ill'~• 1:00111irn 1 i_lo iM 111·ui1 t _. c•c•ll 1 I'll J' poin t 
~ur,ih.- ttr wif• of('. '-M .• ·ton, J~i,;q. -_mout 1, 1 . ·t .. J,_,-hmit ,m· , of \\'lti.-1 , lw : of nll Ht~_nth t•1I ridn. 1111d f1:u1n · Miu·da 
·:t•ditor ,u.1<~ p1·op1_·i •tor· oft It · ·01°J,,,Jou-i~. \\'HH [>•· · i<~ ~-nt ~rp ·· to ·t ht•_· t-i11111 _ of hiM ! fir t tllf'n•~ htlM not l_w(•t-1 ,n H·ingl, · dny . 
lW, f ~t. .J olan tmry ;- h n t Ii ·r, . t Ii cl 111-t 11. If .. \\'HM t ~It! fn n, •r ( f t la I t 111t't•r·- wlw11 t I It ' • 't: 111i11t le.· hH l'4 IH)t h••t_•,_, )\··p1•- . . 
,yorn 1µ·t• . oft h. family, 11:n.-ih·, ~-' . wi_ft., I pri ti '·in lmilding ~ti I Po"i"tlnnd 1-t'IHI Og- . fiowin~ ond IIIHII Y ci_i .llPlititm•·<~ ~II(• _t . 
of (". L . . fic:>o<l ·II, ~I. J); ' · ( f HL Lou iH, I. ilt>u .ln_11·g n~il_1:oad, h • b~ ill~ t 11 (, ,ii,:- I , bl,i~c·d le . 111~\·t• 011 . ,...,_. • ··• frwt ·H·•;•_· 
,lt•• llH(' I. ·._ •. · . . ·-···-··--~ nt'111twho \'l ti.t:l -' -l Portland , and · ht.'ld ,1 111 0~1 fl11tft•1 'ml,( a11d ,·r •< latul·,I·,· 1< tlw 
fiovt•m ,. IJor,u·e b, irh1111-k~--=w-tu4_ in tht firkt ·n,·, 1111 ntio11 wi~h <·it nend \u_:. 1 ,·111,_n,_11(( 111 •nt ·11 · w••n ••"' t , t lit• \\'int •1: 
all i·u~1·,,,.lMi~ 1110.d ·I mun . . Endo,,. ,.t_ 'dt·r ~·· "itr4_.pr ~Hidrnt _ uurl ,-, fc•\\' otl'!t1_·· 1P111·k ( 'on,pa,~y wh~. (' ,•tt,frtfi 1·\IH.l 
witli die . ultlina .- gift o( t.li..-_ I) _\ ' .. . >f I ll ~iil .lJl('.ll of __ tlui't .. ·ity , whi('li r - 1· I I'( ,ui 1if1t•1~11lit.y I.a, n ~-mncl it po ~ ih1v 
1
•· r~J~ u ,·. •, _· n·wl -n If · t hn t . ii,; · byight ni1(1 · ~l i,tul -in ·hu-ildi~•g tile litw thr pgh: f'la • fot.-_ o m,_,-.-1y • t !·,w~•;i•~ to •'.nfor wit_hin · 
.. . . i '·. II, •n u• if'.'I in itH 111-ro,11,,linw, hiM w.1,ol i ~rt'llt ( '1•11 W'°''d Xot,•_I, of ·t_-11'.' · \\'l,it. i _t_lli, wiclc• o_1w11 ·ij11_t, ,_i'-.!hi hriith1 li••111 . 
. ~ - . ·, 
. . :.. .. J 
. , 
.r 
• I 
,~~"'' .... 
: .. · 
'I .: 
... ; ;f -4e.::....-'. _______:....._..__,' ' ...;.._' .', ~~~~~~~~--------~~ 
• I I ' . 
··-
1
• - · ... . • ... 6 .: i- · ·* ·L0CHM0·0E* .·· .·: .\ ., . 
• •• • '• ' • • . , I j I ' ' ' ' 
' • 
• I ,, • 
:- · ·improving· S hdy ~ ii. ..... 
, .,. i1~I. ' . , ,ii l' ◄ ~'lllfr~· f~ .· I IIUt' , · 1i< - .. 
, · • ' llll)f 0 l1 • l4 •, 1 l 1,; l),1fl t• ,.,,,,,, ,·lt•~''t-4 t ► tl ., .,. 
l ,1·i11g ii i,it ( ~ ,pd 1•011tli1 itpL . ·,~.1111d•11·. ' 
d 1· 1111 ·,,~ i 11 ·•c•.\• '"'~· , H 1_1,l .' IP . , :11 h• 
1111d 1•tl'or1 11n• 1•.-qui1· •cl i11 wotl,in~ ,·, .' 
\\ hu I iJ m·1·d i In 1, · p11I in ,,., 11d•iJ ip11 
1n· n•IHi1 , 111oi t11n· ,11,d p1·,·,··1·11t w11 I•• . 
'. , .. o .... ,._ 
A-ld ·&: ·co·M ·l, A I2 y . 1 · ... · .. . . · .- :. . 1. . . , 
. ' ' , ' , 
. -
:•CO ·N·TRA·c :Td R 
. ' ' ' \ 
·, <,i' 1111111111' 1• .h\' ,~·i• ' hi '11~ ,·, 1,d · t •v11 por1t 
Jio11. ··11 ''11 .. r,·i>ld ,_,pou .ll~lllltil1l' ·i \ ' 1•1· . \ 
. Ii 1ht. 111 tllf • 111 .-111·1• of 1·l11y .. '1'• 111' .· . . ... · · ·: · . . 
ply 1111: 111 •1,·~: 11 _ry ·1·l1ty -~,n11_ld_. l,i• .. 1.°0 TREES ·· FURN I SH-EQ AND . 
. 1•.~1wn _1,1•1 · 1111 • 111( I .· 1 , ·t ·t•,. ltll .tr1'~1t _--. .. · . . · , . . . . .· . . . . . 
11u•11l · 1. tuc ·liq· ,••lli1• . lll ' ll<'t' ud "''" ·. . ·- . · · . . • . 
. li1~,·~•·'t't1ild_•· ·•·1111tt ~·r.t• .> l_11 •~ _hn1·m1.LLJ+1.r - -.. · SET QLJT. ·I.DA.NO CLEAR EQ·. 
1111 1•d .1111d 1111 ·ui ·pn1 ·1111•d "1111 I 111 • I Iii . . . . · · • . . •· , 
11l•lt• ni1. .· y•o1· thi l-j p111pl.,1: .11o t lii11u1 · . , . ·. .· · - . . . · : . 
1_,,·tl1 •r tl111i1_,1 ·,u, ·k . -' 111)!-i _llU:I -Olll,Y JII ' ' ··,GROV·~s ·CU.- L,Tl·VATED . 
)H'q\ •. . 11)1' '"" I 11r1• ' o,f- I 111 : rnl 1,111 .. . : • 
d1 •1·11i· 11 ; h, •·(_il1,1 ·. ,d1i ·11f11nw ·_ 1·l11 1 11 1, __ ._ tr•1l ,-
.' ol'pt iu11 of 111•111 ,· ·() 1111·11'11 rn •1:rl1•d •.•1 1 rl) · . 
· i11 tl1i ' ,•11 ; ,:,11 . 1·1 ,, 1-..u , .. u.i1t11i.11 .·11111,: .:. . 
.,..:...------,--"-'-'--~-l-----:1.,......·, ,:-:--:, ,-:., ~ ,c;::-';.,, ...... , -r-:,:--:-;-_11 ,---.--;-I )771 I r-:-:._.,~1(-;-n) , ... , t.-~ .-_ 7-.o .. , 7;";1 ·:Ttt i..j ~·;-;-'1, ~ ~17raT"f.~ -.11 f .. ,n) _irr• _,.H~' \t-i' \)~_ r ttl[r-K u I tl~ . a Ii ( l .· ()th p I' . ·. ·I ~p~ 
. , , ·111rn _ll.'(11'olit _, if i111y _  ; ,_,11 Jl1,•ni ·t . It -ll'i 
1111· 1.11111i111·1·fl 1Jtti-. ,,, ·1w 11. i •d 11lt1 •r ti ... · 
: I(·. fl I j; .' '· 11 j ( ; 11 . tJ f t '•1 i \ • 1111 11' I_, • 0 I' \\; I I II I j :- . 
h1•tt1 •r ,.1·011d1111, ·d ·,,Hh tin· i'111wl· l11 •for1 • 
i , . ii:- 11 a , 111 i·, , .i •• _1 , , 1 It. 1 ,, , 11 1. t 1 11, _t Ii,; , o 
, ..,.,ii,~•· t ltt•· prolit ' I r1 . lllll'f •k lu ·111~·t 11 ... 
1111 •ilif1111I111 ·(1)1 \°1• \ ' Hi rd hold t I, · HIH · 
11111 ·1· f11r I 111 • ti :,(~• c~f 1 Ii, • . pin Ht II · it rt '· 
q 11 in .... i I'. . . \ 1 H l i I 1111 : "1 · ,.-_ t I., i ~ l, 11 q _,n, 1 • 
\\t •II l1:1,i11t:! , Irk~ · d l ,, . 11f1 111· 1h11 ·tin ·11 · 
f1 ► r t 111 • 1."•rt il1z111g_ 1•lt ·11·1f•1it ... ; (' 11·d11·1il11r 
'FIRE INSURANCE. IN BEST COMPANIES· NEG0'TIAT£O . . 
. ' , _ . . . . . . . . . 
h: 111 t 1·11g1-·1·1. "I I i, · 11 .: 11 t ht• 111 11111 i.t .I 1n .. ld p 
till t11 ,k1 · 11 lljl _l,y tl1t • pl,lllt _. J.I 111 :-- ·• 11l,-
c 1il,~1 -n11rfrTirin - 'i11«>i.-.t 111 ·t• . 
NTY . A N 0 . T V WOOD 
'-1'111 ·· 111 •, t \\II\ ' to 1·n111hi1w 111111111r,: 
11 111 i \ 1.·g1 • f II I, h · I f'i II t l ' I' ... I () II HI': f I It ' IHI .. 
lt •I' ,•i · 1111 11 1,. IJ1'l11•11t ii, 1111· 111ldt •:-, , 
· · \\ ' l•1ttl't · 11i11t ·k ,i1-1 l1i1·.ki11~ ot l1.t •1: . ,1111 h•; •.i11 I 
~. ·11111 ,. l,i• t'll 01ploy1·d. Ht1, ."li 11 . d11tll' , )1 :111-
1111,ld. ur , 11wd11;t fro111 · h11rd \\' 011d , lo 
l11 • u~1•d _i1111 ,fry Ht qlt•, " .. lw1r ·tlu·y' •\\tll 
.... , d i1 \' , ti' ~ o .. 1 . , 1 II' J h 111 , o 1 , 11, • . , ll r, 1, •. 
· ,~ hid1· 111;1, 1,·~, f;tr 111 • 'tw: -.t 1,or( 101 .. 1 of 
11'11 · ,1°, :11-f1pi11t.~, _. 1111d 11-r, r1•;1dy 111 u1in• 
, le• . 111: ·t11kt •11 11p 11 .v \'1_'g1•t11 _t1011 \\ht•11 . 
1~ppli,·d 111 1l11 • l11 1id . ./'rm·L- F11rn1t•r, 
.Cassava. Flour. 
1'1.·c,f. \\ '. _ll .. : ·l\1·1'11 l'11 •(i11~li-t: . to -tl11· · 
olti, :,·. Ii ft ;\\ d11y :-- i-. i111 ·1'. t l,r; i,• :-tH 1i1plt • of 
,·1 1:..i.--: i, ; 1 1l.-..11r , pl't '. p11n ·d l,y ·11111 _1~1 •11' . 
t »111 • _ ,·11 . prq ,:11 ·,·d 1,y gnit i11~ .t lw root . 
tl1t:11 dr .\'i11~ 1111.i · l't ·cl111 ·i11~-' - tu ll c11 1r .. 
'l-'111 :-- t·111dillll_l1d II l11rgi-t .. prt1pnr1io11 or 
,..,l :1n· l, t li111r 111i~11t Ir~• 1lt-~1riil,I,· for ~•-' P' 
..... . ,•nrl- p1irpu,.,; ,:,...: , :. . · · 
• .. ..,.._ ·.\11·ot-lw1: '. p_c•1··i1111·11 "11 111nd1·· l,y l,!1'11-t • 
. . 
,.' lrq11 ld \'i ·it \\'int, ·r P nrk, .1111d !"1·'t' __ 1.l11•_1irojH·rt.it •." i,i 0111· ll_ll11cl .. i>1 .-t'(1rt• 1111.iki.11g 11 
11l1•c·fio11 . \\ ' i1111•r -1.•·i11'k i ' ~hr· ·to,·1•fi'1• , i 1-tlld l11 •11ltl1i1•~t ~pc,t _i'11 I lol'id11 .. 
·w -ith its SEMI NOL~ HOTEL .OF 2q0 ROOMS, Its RQLL_l-l\is· COL.- . 
. . LEGE~ the -B.E;ST .SCHOOL in the STATE, .and Its 
,-· EX~·t;;LLENT· SOCIJ;TY. 
. . 
It pn• :,·11t ~ .·cwinl 11ch·:111t:_q~t'I" " ' l1if'11 .110 otlll'·r to,r11 rn _ l·,loiid11 c·1i'il 1•cj11.:'1I: · 
. \ ~1·11t for I''""). of t l1 . . 1 .. ;lorid;, ·, ·o·l It h, .• :,i H11 I h, II r ( '0 11 q ia 11 ~- - ,1.000,()0( ► - IH'l't•i-- . 
·-- "' '"ly _,1t¥1 ·1·1 •d Toi' , 11l1• ·111 · pri-1·,::-- ,·1:i'·o,111 .:··1 .~.-, ,., ·S_i> p1 •r w1·1 •·. · ' 
. TITLES E-XAMIN~o:, .LOANS NEGOTIAT_ED, [;TC.,_ 
. A LL 
1
,:r~"~;,j;p~•\,:~~\i _· ,H4GJ-I . JVI.~~ ~Al!>~U_rv,·, SbLICiTOR, 
( LATE OF SOOTL'ANO, ) 
·: : I-ti a ,v .,, 1 ,<.I 11te, , -.. .. EMt·n t~ . <>"ti ice., . 
\V ·I N '1'-l{H t• A ~t Ii,- -· .P -1~() It l _J) A. 
· ii, , t lw . 1~o()t . t 11, ·11 w11:--l1i11g_ t'1ut ii · p~·,r - . 
tio11 ol' tli, · ~1:tr1 •li . 1111d dr~· i11~ 1111 d . 
111il,yi·izi11µ t 111 1 r .. :.;idiit• . . · 'l,l1il'-l wn .· 
11nwlr , \\1·1 •t1·r · tl,a11 tlw ntl11•r, 1111d 
hn· 1d 1·1 11·1 -111 • 11111d; . Jro111 it. t l1 t1t ii-; · · · • ........ . 
l'- ; ' /1 JT1 •ly di~I i11,~11i~l1nld1• .irn11-1 '' t l11t l .(~I~ n ◄' I ... l 'r I .Is : ' ']~•~<) 1 1-1 •~.1~ ·s, 
. ·11,:,dt· ·,~1L.l, .\\,l\'11, 11011.- . · D· ... I. ·N 1I· · -N•! ... ·-~ -=--·. -~ -. 0 · -0· · '1\. ",r_ . _ · .---'l'lw ol 111 •1' i-. p,··,.-i1111•11 \u1i-- n1:td1• t,.,· "--""" ~ .LY.L 
i-.lwi11g:1 11d lll'y_i11g·tl1,· rnot".tl11•11 n•d1w- . OP,P. SO.UTH FL6R,tDA ,RAtLf'QA'D StATtO~. · 
.i.i1g it t·o._l_lt'~1II '. · ..11~·-1.1 p1;,,c.;••~1-i -OJ : l'olli11g. . . ~.-· . · · · . . · · · . ' . . . 
. . \ llllll'" l°illl 'I' ' tlo111· \\ ·11 ,· pr,.)dlH'l' l i11 . $peciai"t Rates . by' Week _or, 'l\Jontli,-~.;.},'llrnishec;I Rooms ,to Let. 
\l1i~\" · 'Y th1111 l,y t.l1 _1• , _tlw1· : pro, ·••~1--t.•~ , · -~-: · . . • . . 
n 11t1: it 1·11 .11l1t•11 ·rn1111t'att11i·1'.d .111M1 • 1;tq1·_ \ •\ . lN''i'J ◄: I~ · 1 >-\.t•J , 1- I (_)1~.1'1)1\. 
id l _,·-. fl11rtu,r 111/,,rm wt.. THOMAS W . ORIFF.'ITHS. · JAMES A. GRIFFITH 3 
I 
'I 

,t t ·. > ,,· 
. , ' . 
J ' C, 
.. 
. \ l)";tUtifol loc-itioU 01'.l -th :war r-~h ·d or'~c1 kbon' : ,>f I ◄ )~)rich{, · 1 
,· ith :nin I, ·auti°f~tl· lak ·s ofrlmni'ni wa~ r:; '.. with ~hc:Jfot l : :minol t :. 
ac '(,-ll1l1HH·httinK' , ' 'gll ·s:t(/with R~lllins( ~n ge and its 100 ·tud nts' ' ' 
·· with an abl fa Uh urnl ·r . Re\'. },: P.. l:fot)kcr::, D .. D,; Prcsideflt. ' lL 
:is on' .~lth' 'mo~t charn,i ,n~ · r_Sorts in the s ·t~1te.· .• Th(>upands' hnv' . 
· 'lsit ·cl it t<> lii1d h •alth and reci" ·ation this winter. an<fnone hav gon ' 
1
• • . 
•. aw:'l) <lisap1>qinted_. Its ·dU ational-Hlva,)ta~( s aml re he-llthfulnc s, : ~ 
'-f:-- :------1-..:......4-.,..._,_j~ ~··~it.· ( ~- a eceSs hy railrha(~akcs if tb;e m,~st ( - I 
ahJc ·rn<llOdiCsi :Sj>olin l· lorida. ·• ·. . · . _ . ~-
. 11 av·ir1g atld cl a C ·l,cral R at Lstate Dcpartll1cnt, those having : 
: ' propcrt) to sell.as, 11 --n.those IOoking:.-for Nwcstmcnts; will find it to - - ., 
. ti, i,: advalltag · to :givc uSa call. . Prop ·rty will he shown freCofcharge 
and maps. circuLrs, Ctc .. protnptly fur~,j~hcd On itpplic-;tion to -- ··• 
, .. -,- . 
TH ·E · WINTER PA:'_.RK .co .. ·. 
• •'•-'·- ,- ' C r 
.J 
' . . \YI ' t l'l _l li! t I H ' P•_'Hp.1, · f , f \\'_i 11 ,kl' ·. i-~,, 1·k wi 1.1 ru- 1-, t1f_lit ·i4.•11t ly ·i :·H~t•cl- wit 11 · Oil I' t•tl'o·,:t t O ~.i ,·~··-~Ii 1 /1~ ' · n at tr,;ctht• l~ltper .1 - · 
.... lo t•(illl ~-• to ,;1~r_. ~ ll -(>)H>l't 1.wt11 •1·~>ll · 1y .wi~tril-il ·~·••r l~t'llll.;llt_· · fflu.i ~1iln.(c•1•ipti<;ll i-4, .io-<.> ki.rf~ f>I' tl1t;·1:pt1ir·11 -or·, t'l1 e i1, -i11,·p~tl~lt'll ... . : ! 
: •! i Ii t l ' ~i H 1111 wh· 'to t Ill' i 111.p1·1 1 : 1-4 j n I I of t t 1t 1 i ;.- ·1·0 \\'JI~.,: •. ,. .t t •d . l, ;. H _pl'l'-l'- l ' li t ;d,1~ ' JHl pt' I' t-. t·nt . H IJ1'()0ll d. ;. ),. 1' o t I;-;_; d i_,:u·.t ·,m hll' ·. t·.o . 
·t,""7"-:-----------t-- --k-.-rr--1 . I , mnrl+.r-n · t~iw f'.t•tt<+i'.1:1.~ Ht-t- l-'-l~+l~-,lit.!«. +W-~-l-~Ll----\\'.il·-..i~h u.li~t:-~U -~':I~ ~ -~ <-H-l--;-~ll~~~l➔ lo . , I-H4-(->-t'- -:J__--,-----~-- : 
-~-~,n 1·t;c :t ,i,. ~.\'I, i('I i ,-. )11111" :I , .. 11 ·,\ i 11d1 x of t lit• n ·li n~·d <'IH ~K _ <if l 11 101 >It• i o --~\'I 101.,i · \\'1 1 look for ~-{11 pport . l°'\ •11<1 tp-r $1 ·. GO for· · · 
' . 
·v { ) .. r ·~ . s • l · I J ~ C ·~ I I> ~r •. <) N 
. H nd t~t.' that ',di p~)( 1pk H ,· II cfo,1t ,; •'~n, .. w ii(_) ,-~ 1'.t' i11 H II_\" ~\'II>. li kt•ly to lil' _i·, ... 11 l'l't'l-d -~. i ii{ \\· i .. •1t.t 1 1' P11 rk _ llll \'. t_~ n ~·111, ,i·~; . ~-0 . sfrL .., .. 
• ◄ · 'ril .,t; t () . ' . Th,· ll_l()I';. \rt' g ··I t lit' bt 1t t--t··~·· \ .• :· t '_ll" ·;._11fk1 •. t ~u·· p11·1wr. ",.; l w,· ~lnt II t. ll}.: t• pi'i<lt• H 11d ... plt•(l·~111·t: ,in: t_ll lt11·g i11i,f II 11'1 
~ ·,· . . . .. . . - ... . ~ -~ 
.v.: t) ·t J:J~ .AD ,r I~ I~ ':'I"" IS I~ 1'I E N -~.r S 
r- t ·· . 
, u mh ln 110( _ I 11.~ u·. ha 111 .. cl of u ' ,-; i1111 ll ·•,;1,t< n '>•· too do:--◄ ' i·n c·11 ·h-11i at in~ t la, : .. ~:t II rn _fr 111 a·i-. •big. ,-, o·,i•1. H ) •,;u t 'I\ u ~~ .tfunL'. J t 
··,\·ill 11lt lidp to · 11111kc, 11 g,·,(ld 1-1 li_ow-i111,t f61· t fh' ·l(YWII . 
. \dd1·,··. ~ ::. C >r:. Oll I'. ,\LC'll t . 
c··l-iAs . .. i· . . LA.LiL>·:•,t•i-·. •·· ·--.:r 
.. r 
' I • 
'.·' : . 
' · :_ 
. ·, 
. . 
1 • I 
\ . 
. I . 
.• I ' 
,· ·  
Vo.I . .. II 
,IN lif,, ii·; .ht;rl itH r,·,~~··•uu••·· ·,11Hl 0 ~l·,\. t' • Mot_lllt,, it•IH, nud _,, ,~ 'th• 
· 1u ·1•i,in, Hl-4 :,wl_ u11 hiu ' •thnt. h·,~- ,., ·th, - Y,•a;i,wnt - li\·i i,,, ,,· 
" ·Horace Fa'lrbanks. ' '·t.n ,; ,11 ,. UH ug 'Iii ' ( WI) I<' \''c1,l Ill~ tin .. ~>llcl ' fr, n\ I ,u,~. nlJ1t_r~ 't ( I \\'tlll 't " 
-Th , t _. .. _,:il,l . u P')llHt, nlt·( ,11<.lin . h • ."•:•~~ nt hilht . II i la~ ·nw wnfo4 t'hr· u~h . n.n l.MIHJ '"' ui Bny 0 .11 L,i.k«·. I ,rn_apl,t ; 11., 
n,J.ti~,li( .. hli1.~1u·cl ·iu ·,_i11 .,, 1·t i' l11u<l lu~ l.· ··1~ft.•tl, _~ t I· 1-1tn~ · h M 1 ••1.H' •u.rn_J 1 lt i11t i1ttd WM! itH fir t ·-1,r,':' id, nt ,- · c, \ rn ·,, . . : 
I II ·1 •01· t 1 ·• ,1 · 'I' ul()( Ill ()f llfHl Hw {)0( ,., tlwt llt>V .,. Wt>Hl, hllUJ(I' l•'n i1·hntd~H 'Jt-.,i-n -M . ,., . w.ir. ,. ·.,I . tw 1 U l'I ('t'II 1-4 •• , f, . ·' . t , ~ . . •' .. · . . . . • 
,. · , . · (· . fr_ 111 l11H · d ,or, w,11 t..-,·e1· • l"irw 111>. 111ul d, uohtPt' wit > 1·,,, \' t t•• ii,• I ,-,,,.1 t 11 
< ..... , • .• w . I hnt chnul •cl MO IHHII) lmn1,l11 11 l • l I l , \I · 1· · · l ~ · · " · ., • 
· . · . . ·n 11m > ,. t• • · wny JC'lll", ,uu el ,r ·. ·m1111thi , .. . _.)f th, . Pc omwui•~~ 
lu.•·11rh~ qu·c 11gh_< UL _th • ,.,~m,fr. uft · r ·w,-itlr Jt cli~n.1ff•cl .h,•t111i11~_; l1 • \\'( n th ,:1_it1r(1 hiK wlu It lifo \\·,, · t4p(ut i11 J.CC ml_ 
t·i,t':cliu"'lt•rontlw ·avH11:,1,h,£41ot'i<ln ·h • u:t:·· f _' . tmnµ •,·~.- -,u~ w•li u _th cl cl :rorfrit 111tlhjpc·-1•_1i1•tttt•cl't,y_da~n·~ 
-& \\',"'t"r·n · Haihrny:; -,,·h •n , Ulftt.l t>IHlNu·rn•ntH ·rnru,·g• i_1ouu.' t·in·lt 1 h, · ity,llld Iv• . . Thik. JmH •••~ t,·il _u·t« 1·· J_:· · · 
. ' 
_li,·t• wc•11t o·i•t -l·ikt! ·1 \'itti 11 · i~1to th ? 
1
hi _-,,11 tiy • p'lu ·~~. ·_ 'flu 11_,;>nu_nui i.(t > µiv < ,dJc•·ti .•~ tn woa·.th, •i>-t tut n ,;"'ti 
gn•ut ·1111k11 >w·n ,' ·rP ,.,.,,,t.ht•t·. fun ~,·,-d _
1 
ltiH nu;'mory nr ·_- im111H•\'lthly fi. ·c~I, le11f-, n t.ht• 1u11,.wr4 or 1i~e•111< ,.• • of_t :h·•• ••o · 
,di l,'~t' ,,: l.l ,WU f I (J I 011 t' lt_t• fiO ttl lit.it'll l,1• ·•t~i ' · whi I · t.lw· 141·,uul the ll l('lllU ·,·( . ut, · i11it_1K h I !.f i ft t Ian l, lut'H O ~11ctcl, ul ,• goth · ,u , 
: t·II _thu long O Ii ft~ ' . ITTI Jim lihrr r. , 'dt•fult ·· MH . lllf . tTirn,l \\' Iii ·la· ,u'uiot II H .-rr:--'--l'--~,-~-----.Z-
u 1< 11~1. On . 'n t 11 rtlH y la, t. <'•· I: li,,•,rn k-1 N •lt •v tt• I 1,y t~ i 1,uwlf·, nnd. n I o ll H,w "rt \ttn 1, I t'n rt u nd cl ·• t ini, 11'4,. k, •p. in Iii 
lin -~ n i'dmuk,-., < f ,,'t. ,J ohti ln11;r .Vt·•r ~ g1111 1·,Y, of da >ie •, t paiut it1gl:' • h · · tu-: I >w11 . t-1/l :r,·d · <·nr th.•· l>t•l't it vt••I fu miJ · 
· 1· ·n 1 11t ; ,:ci·Li , .•. ,1 i1, : t ,It gm nJ fr(Jm _N, ,,._ · I •·~ A in ,rj ·tw ,_i rt ii,,t ;., Bit>r'MI uM , \\' i 1- till t lu:r 11w •t _t lll' - Jon•cl ,. wl ll l'n•••·•;t 
·---- ~~-- ___ : V:<>rk, ""!'< md n~ ti-~, _fi_lttlff~u _d.fill1 h. of . foi~n 1111·,:t , . n•~-111_~-~l r• 1_t1_m1111 , .J<.,lt11 011 1 ·wh• n •. lif •·irnd.1,,~·•· ,.., .. ,•i ,;1.'unl. _. . . :·_ 
•·- ·-' ----- -·----- ~ - .J11.! !•rntJu·r J'.!.!~ . ("!~ \ ' (•1' 1101' If rn ·: 1, 11cl (.)l It •t 1'4, ll ll I 1ndud111~ B1t1 l 'Hr u_d t "' 'l'J,..,. ' ii-i '"' cl1•11t 1.,, hut UIIIJ tu·, Hf•tdn1.rc•f:t f'df-1 , 
I
. · 1◄ uid,n11k ti ft-0111 ·11.•~•mi ,·,ii. · Iii j!.rt•nt ·J>'m 1 ofrlw-Yo · ·mit,~, ,ri~i111l - 1 .. Ttrnt· ,wtth .. ,..pld1fr,~•· ; · · 
<I •1\tla r:.11110\' l'H l~ll~>tht•r link fr< tn tit I ly old ni·· ~:w,ooo,· ,ttt 'M lai'M- 11oblt• 1. :-;o """'' \Vf•. tht•fl ill .-,PH.\' ll 1'4 .lflJ1'4tl1· 11,.:1,, . 
•\ 
. ' 
l · g,·t•,d ('lll~_iu Cf 'prnm_i~1-t•11t Ill ··~· i11_ \ .... ,· llllll)il!<·_~•u~·t• . . 'i'l,·i~ lH~tlcl~11~nltog _1 ttw1· I Lh·t: '. H tli•·.ou~•.• nU-t_t• ·ruit y. 
·1 . ' Ill rnt' '~rncl ll 11-10 ,mot her ' 1)1' llllll ·nt I t'( H l'I Ill~ ~0(_),000 _\\ liwl.- ht.: J.{ll \'PI,, " UNJIIINWII I 111.f. I t('(,.' ' 
1 uu•mlll't' of n-rni Ht di Htingui 1-1·~1t•<l fam- 1-hi~. 11ati,·•• . tm,u, 1t11_l "hid, l_111 H -1·1. ~- . II . \r·, J{ . . 
! il.y_t o.f \\'~H·ld -,~·id' 1:,•1H1t~,.fio111_1~. im•tf'fl · 1 et-•i\' ~< t ~1li~ ~llJ>J)O)'t' 11p t·<> ll1t1 ti111 •.<>f I ll'infrr l'nr_k , i'lu. , .l/11rf'l1 l!J , ·f }: __ ~- :, __ . _ .. 
· .. 
1
1
__ tor,-; -nrni' u11111ufn ·tur •rH of th_P · ·le- laiH ,i,:nt It , whilu ot h •t gift fro11-1 liiM , 
liqlt••d lf\tirluinkH k ·al H • .. l•,~·-o V ~,·- ·1urg. f;out i I W<~uld 1'4 nt'I, ·lltH_l'ly" likf. I THE~ A~L CO·M~ HERE.· ' . . 
. i. 11<>•; If rtH't' l 111irl1ui~ ~( ~,·tLt➔ th• · _ ,Jdt~M -, "' '!n,·~- · H~m ~If 1i1td lii H h1'<1tt~_t•1·· <'ol. 1
1 
·,.riae }H't•didio11 · multi ·l~y ~' mr •or~ 
'!- : ·. '( ,i' of l<~t'flHt ti ~ l.,nrr:hH 11k ' \\;c•ll"k11_-c \\'!I l l1\11n_kli11_ ~◄ ,ttit'l)t•rn _k .. h 1iltn~1j_! clona t, .. ,1 ·i•. po11 t, :1'11 upo11- 1;·,.-~-j ,. 111ii1g' :t () _\\ itf~-
' t Ii roughotat N-:t•~,· J~-~l.~t nd H the WH_t' , . t It · u ·,~ North ( hurd~ u t .' t. -~ ->hn • t Hr· P,o·k , 1 t Ill' i,r,~t _t It' t. Hf , t · 111 l• l,w,- · .. 
u,j,-,rH>r c_f \ 'n·naont . hn-vin~ -_ ht't~n )n11·i withllll it'H nppoiut_1w•11t.:-(,c·o i-i t - -. r1n ··_nnd '11 Hlt1·•.i1fth. · 11_~1-•·,ti1 H ,·,ma., ·· 
-,1 •c-t •d iu. I A~H <Jr 'UO. Ii'" I •ft at hiM it_,µ _ 110 ·1mu·h liho1·t ,,f . 1,· l. n ,w:~ 1-1 11111.: fo~1wl «>11 t ht! fnt·t~ of t 111 ; µl~~lw ,".' hH.W. 
~h:H th .H fn mHy of Hix ·l,ild r :11;t hr t• onR I 11d t·•l. · Ht.- .J,_>hn · l,ni• iH Fnil'l>a n k~ . up :to ·rhu pl' •1-w11 w l'il in~ bt;_. ,, · m~Jl'H 
mid _·_ t 111~ • • dn,t'1~ht: 1'8_. JI . 1·1t , ·, ·. t lw 1i ml t tw · ~I Pt-' r· ~ ·1,'a irl11.1_·11 kl-' ,11·t1 .... t: l~n 11·. rt'.•alizt•d ,u1d ••~)1.tld 111y ~ or·t lwrn 
· eld >'l"t. 1.1 iul HU bjl' ·t >f tltiM ~k••t (•Ii w h<' He ,J ,h II hur·y. . :fru•tul _. \ _:~ in n Yi~i·<. u . _t:lrt • 1·i·owd_i:•·1 
_;-'-'-~ ;,_.-iL- t.ll¥-(.U.CULOJ.:_\L....tien.'.C · 1u 1 .u:JUL ____ jJ,_,_,.:,w~-•<=> · -~~1i4H-l-'-l->+»t-k-1-t-- · ·,tH- ►lu~-tt~ ntt ·rl ! , :irn, · ,ufrl ~t_1tt,•ti·: ·; . .-,;11,1i -
111>: )lit.. ixty ('ol : J•1 fo11kl1n 1◄~1-til'l)ltllk~, :,i;t,at~•-li('llH.t or in' J 87-l ; in 1874 h ·, \\'U H I 1101,•" . 1tl\d J "'-' J(,·.,:,._c t li1·t 11~0•· ,. ·p•· : t:ll · 
' 011~• ()f lhl' g·l'l1n t fi 1'111 nt I 't. ~~ ohn lmr- , ' I l.'l('•d f•<l ·' ;,; \'4'1'1101' t,5· lJJt l11 t·gt~ t llll_ljo:1·- I t II f i ~··· . lllt ' tl .. 111111- \\'() nJ••·· fron1 : •·n•t· , 
·.mul ('h,u_·I•·, 1_·t•Miclii-ig iu Leiuiii,11gt_<~11_, , i'ty ,, . ._.,._ght·ri th 11·11 nm~• ___ in _\ •n~u 11~ ; _I Mtlt't. • i11 _t_lwT.11ion , tltty ,,·,:~al'.~( lwli_•~· ~ 
l ·. ~:11gl~t11 l. .( w ·or lite d, ught ·rt◄., .J11l111 ,_ l h • dt· :l11wd -a -· Ht• '(llld · frrtu . flu ,u1 I , aorn fully 111 propl11 •t ·y . . . 11w1• t lat• ftf. 
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i ' .. ·, llt1 ii,J.h•··.i·i~ht k.inc'l . f t•(•. l. t_lH' . ·;,wnt ft llH rit hi ~h, , .... ~,f lh~ puhli·nmtr HIil 't '. Iii ' f~tt·jli't j· ·~ for gt•I tiJIJ( 
ijr pt r c·1.1 It i ,. "t 1 )II n ml · k il.lf I I <'lll ' lll\{ - · -· . ' 
' o(tht~·rnpf<l' IU.nr.keC .. · . ' -FI.N.E ALDER-NEY .CR~.AM.E'R·v ·· s.u .TT R . . 
,'I h~t:<• i. ,11 I t·o bv i \'t l' · tuH 11 L1! l' · . 
rit ory f n rorn hl~! o t _ti ·· 1·,i·,.>il 11, :; ir_>t) .. f 1llld k.-c•pi ,,g it 111 c·r Jc l t Ol'llJ.(t •. · i11 H11rt- to· hi _ •11·. t ,,ru ,,. . 11 good ·11 rt il·lt· iu _111~• 
· ·t,,h11<:<' • hut wlut I ln.1 1·1 i'. of -,t,, 1 r,1-r • I" .l ri• t po, ' j·l,J 1 ( ' ( : 111litio_1t. . 
' ,,0111·,)l\,l'I hi•~. -, 'rt }_I <·l11111ttt · tt~.-r . iH I ·\ H·'AY,.\ .. 0 .AT. s ·I A' N·' .•.o . G R'A t 'N. 
n1m· , Hk ·• tlint of ·th• \\ •Ht I 11cl1 • . _ 
--~-....:___~_:.._, __ 
1i Ii J~•~uluci iw1 t•r 1u·1:l: iH. v,•1·v li.L_r ..... -'t ...... \ -...~ ....... o.t I Lrnqlt· .' • . 
Hild woll<l •Hui pr< JH _1:1t .11-1 pt' •cTic _t. •• ·--·-~--
' . . fol' ~obnc·c·o ~rc)w(~r. . \ . I'• ! •11 w.r1 t-, •r· 1' 
HllY H. t hill liv • t.o _f-H ,.-1•nln11ul~.·.1;d JJ_O:IIIHI_H 
·, rt Im 1wudu,·,·d pt••· m:rt . 1. lwrt• ,, 1 -. ,--·· 
. ·.- CH-A·R L.ES 
. . . J. LADD, ,·,l c• . rn ,. -.·onl ,rlH'n, th yi,·lcl ha ,.. t n •hlt;cl t I u• e fi~u n• , .' Ln·rgt• ,•on1pa -· 
11 ~( 18 H-1' : ll It· ·•Hd r j II •r •Mtc,d . in t-( lmtTf'> 
c·nlt 111· au t hP ~.v,•t.·!!l,Lclu Ht a t• . l'ur.t • H ~-Rl1.ll\l · :,:=t R E . E 
i Mfro11tlwNortfu1n!.lib_r1tll •xpti11d - · · · -- .- · . ~ · 
iu~ -tlwir morwy in tl' •v -lopi111{ t I.ii"' in - . . i-f · ~ . R . D.-. W. ~-· R. · ·. • (lt11-4t ,. , . 'rti •11: faith i1-1 1•il10\y11 by tl!t' 1 . 
··-:--·----+-, - · ffit'i~,u- fiTIIffiff~ ,· iJ1 cxyrendmg r\1. 1r 1w-~,N- TER ____ P_A- DK,_ nRUG .. ~-T--0 -RE·, . 
m ' llUH nml-i"' f nmcl )d . on a t hon ugla n tel 
t-wit'i.,"tilit· ijn· Htig,,tiOll f_ th . .it~dllHll')'. i SO,U,TH ERN·-/EX ..P_RE,SS A:,_Gr,,,"--• C_Y, ~ ., in tl1a,t lo ·nl;ity:. ·. · . -- . _.. . . . . _ ~ ," , . _ 
· 1 i1-1 ·hou~htt-l>Jt th t•m•iMm•a,,· j · · SOUTHERN 'BEID~ TE~L.ER>HQNE ANld 
-t • at luu ,~l. wt", •n .'l1~I .. !:icl,~ · ('.igit l'H :wi !I .' tu I . . • · ', • J ·. · · 
... qunl ,t II( . Klll) •rim·, t 0. ' 11 Y' c·tgllt' . T'r-LE~R-APH . OFc:1c·. E ., 
.·. 1wul • ill t,h • \\'Odd,· 'rli ' 'Htn.fo H lr(~ttdy . · . C:. . \!J . . " · . · r- · - ' 
(·on'tlli ll RO\ I' twohlH\dn•dHg, rftll:to- .·-: · . . ORLANDO STEAM LAL)N~RY; ··" 
ritl-4 ·n,o t .. of ·whi ·h.- uro u ing ·+!t~h1111 
I 
-I •Hf• . but iti iii U1Qt1ght h.11 t _ t,ht 11'10.Hdu. 
·. 1,mif will 1,wo11 · take th pine· < r ti}· im -· COR, EAST· _PARK _ AVENUE AND THE .BO·ULEVARD,' · ·. ""'· ..... ;L 
porte<l ttt· ' id w~ oon .,.,,.. b • tur ~nuleH WINTF~lt J>AI-tli, • - - . f~LOitil>A.· 
' 
f. 
I 
. I 
. I· 
""'. 
, ,,. ., .. ca.II' he i:4 upp-Hml to he Jarg ~,· 1.11n1111f1tc~ 
tori •H. Wit la Ii I", a.Ht t·t• o:u re ·~!i for· 
1u·od11 ~•i11g t r<>}Jil·i_d frui f,(, ·,md t_hu ,_It · 
v ;Jopm .. Jll, .of th tolmc· ·o growing lit'· 
,lu tJ"y , l1~loritl,1, · t.11 not n 1_>-tHl- futnr•-
- bdor .. lw1·. 
· 'l'h ) ·A polik, ·( "ity U11ion · t> il H ll:i th,i · · 
n rnov~,nwtat iH on· foot, l>y ·,n . m111ih, .. r 
Furnit.ure ·Headquarters!•···• 
t I • I •=:-:-:::=::-::::.:..."'::==~••,,.--........... ,, .... ,_ •• 
· . of ·· pi·omin:nt 111e1Lf1:om New .J •l'"' Y,: 
· hetld 1d I y h gt'l"'t t . '< con,_1lu plant •r, L~a.dere 
.Ei~·n _ 1111.y_ 0 I om .; of 1'~ori111011_th IN . ALL K.1 ND s: 
•ounty, ,,,. ;1.1rS 'Y,.1i1 K nl'tmg 1\. ·~\' Ill · I , 
t •r l'H _Ql't on tlu~ n1:1t eO#I.M · of: b'loruln,.1 ·_ - Ol• - . . . 
-STOVES . .-
-. oppo!iit the BH.l1 tinui,;. A _p,~rty of. _ ·HAltl>W·~JU•; . 
workm .. n. ham b~ H fi t.•.nt Jot· tlw: l>~n·- 1 · · • . . _. · M 
v,o .· ofJn,yit~g out~ .Ht_t .•t1'tM, ·. !>u_1J,lmg 1· .. .. A~..l>. , . • 1 . . • • I,~ P.s,. , .  
. hot uh~, _ptu·kmg n.nd. 1m1~rovmg -~•,· I ·House Furmshing . . . . ; . . . . . . . OROOKERY , an~ 
. g1·ot11Hl~, uu.d t· t. li ~ln·e '. ,on >f E. J_. . . . , r C ,I . . (i)OON~E & '"'o· 
.!1)dd, he well k1~ wulnrn_~ij _'ttp :_H,r fo .. ·1- ·_· OOOD~. ·_ :. . • '1-1!; .D '_ -_ ;j . \..; ·. • · ! GLASSWARE. · 
tt:l•t ,· _tpgeth . •1· wat.h _.,., larg_' ~11,r _l _ ~l to , _ . . . ~ ·.~ , , ii ·. : - .. .. . •. . . • . . · . 1 
1it1pply th~. h~~l . Mth v~. :ul ij, m J. ·i · · · 
on ; 8 tr,twb •tTL • nu<l fr1 _11_t. from No- 1 ' ORJ AN. DO 
vciuhct: to ·Mn .. - I · ~ - · '- - -
· •...:::-h I 
- -· 
I '• . 
,· 

I . 
·? . . .  
~ ..................................... .......,, ........ __ ...,_ ____________________ _.., _____________ ~ .................. __ ,_........., _______ ...... _ ~ . •·~. : 
. ·.' ••• ' : ' . ! • (:)G'i:i_metie*. · ·S · •·,···.· t t . 
u . .,, ·, .. ... 
1111 ·llllJ' ·lu · cl . t ,·o fk 1ll ,t'iful lolH : 011 tn-
t, rl u•.h,~11 \ vt•t111 1 nu •Ji fh tu I 11 il L hit ,~ 
~•If . u pl ,,. u 11 t ·ht nit• . .. Wt It· ► 111t< · ·)h·. 
Kh1Jt, ·ou ,ill H11d·1it4t-41 dnhlt·r•· 1 I• nrid 
·1,lvn..iu 11 111 hchh1 r . .. · . 
. 1{4 • . . 1 • t,. (;111 «1, ,th·t1r d, f H·dhl1•,n1u l 
t•l1 , p ·1 •t1t · f'l "IIH II to I 1111 ,. 11wlit•tH't It 
th , t 10 11141·• ~11.t-ior1HI ch1m·l1 tn t, . ·11i1~ln,.v 
1_111 t lw ·. 111tj ••·~ t· h. un. • 11,i im, : \\ _,. 
· tr11 .t ou, .. n •ad ., . r, ·oJH 1h1·ou ,. Wi ll nut 
I ' t , 
.. . 
\\'Ii i!· ·t tu nkin n1 ', t1~1.111• 1 I'< tl · '. fri;•IHl 
• ·;, nd .<·u~t ( n, 'I' f )I' th' 1 i·t· pi'l.Ht. r,, '( I' : 
·I H-11 I' t • fY ·r ,·11 •111 irnllah ,, , •.111 ·to 
,11 /'w , .. 11,• IH'I ' 
nrri11,, 11tw11t' ·,.,.,, ·· •0tnplt,t4.•d _foi· 1.• • .-
\ming. hu illt' • 11 ,i tn (1r 1 • , t 1• 1 d •, l 
·1 ·le. lft.: ·uy · P IU( t-: lt . hi11 l t tint \\' -•·(• undul: prnu l • ,f . u 11 · _: 
· lit t )p· pl1 ·•• hut .wli •11 if wu ~iv •11 ,ut, in 1 _lt'l11tn / 11ark, f'I t. , .ff1,rd1 :!l>., J. , ~ 
t)w pulpi . tlm , 111·•t-4_ wn ,4 Ila on ly 'o 1- -, 
J,{t· 1~n t im11tl cluu· ·I., in 11-'lnrida tl1h 1 r •-
' ('tih•, d 110 nfrl fa-um t lw H c1111c~ Mi ioiuu-v_ ] · : ~ t l (if t 11 1; , i t·l ~, i. 1' < 1-. 
111ud , ,, . . d~,, .f Jt'I prnu~-h11id 110 tt~-iHtHkP.' ---.. - ... --· 
l>r. ,J'J ,. · B. E11).!P_1·· J1H~•nm.t, •·~·• p11re.~,11 ~~• Ji'LOH ID.\ lm no 11,orp If' in, hit: pbt ·1 
t hut ~,1 111 m .n •~., . h1111 111onr. · 11 H fn -t➔ t. aH nf w · n t nr ,. ,. id,•111 ·•· 1 I 1M1 )I ,\'I' ,. ,, , · H : · 
111-1,vthtr1~w· l ru?\~11f . lh· hu l,oaJ,tla th,' : it. tw111!hft1l 11-111·,c, \twt· •· hc •11utit'ut 
· t w,·ut y n<'l' ,.,. O\\' t lt'd h Prof. ,I ohn \\ . • t I f ·. ( . , • f t i ·t .. 1 , 11•• , t ,·, .. , .... ·tt,· ,·,r· , ~•·,n ttH o,, ., w ,,111 ·. o tit •(• [• 1mn· . oq { O It' 1 h t' 0 . 1,11 l \ 1 n • f . ' 
Jflin uiH II n<I lyiug I, ;t.wt PII Cail ~m, Ttih•·r- 11 k,_♦ ; rlll,ll_'<· li,.t•. ot m·,•nd '1 1••1<.)1111 • : .. 
111 ·l1t•1t ' u 11 ,1 · ~. ' wo~ ► It~ 1 v ,1111 t H· . ,nd t,h,• ·:•_1,1t_.1nn . ;. n 1w1·11rn 11-P11t 1111ft · ,~,,f11H·d .1 • )( 
~nut Ii l1 l11rid1t l{uilro,ul. ~I hiH 111s:,k, • ~ oc •1pt Y· · · : . ·. _' · . ~ 
n.hout ~•·vt•11t' ·~fiY1• o u ' . ' l,tk •·-,t~un· 111. h- I-Ht!. -~,- .. .A 
nU •n •,Um ul · l, l >r. E11Jwr, t11 t11.:t tlw p,·•1·t •. 11r >tllH.l ~IAITL,\ ~ I . "l1i l·h 1'n 1, ·r~1 ·. ~~ 
trnd in .u, ., inu1·\,~ t nt ·• 1·. ~ow pri• • • 11ft1 ·1·wanl. ht• t1lll'{: l1 11. •1.l_ d1n•ct· fr~.1111" '/41 6 . . .. .' ~~ 
-for UH (ln~t few lot~. · t Iii· o\\ 111'1' . . f->111'1 •11', w 11 I I, ◄ • .1111'1 . "t' . , QL·E . Tl rJ16 
Ohthu Wt· liad . i ~ood, hig t-1hot .-g1m th t ,"t 1111011 01' ,. ·, flu . ll oh •L if...... H M w oo·oRUFF 
. ··,qa,_I." >Wt' I' tc_,. ti ,•'it . Ir ~n· t111d, {II(' ll111!1 · 'Jlll !, ' t1 •t l. ~-J. · . . ·1,: ,, ·t'fJ.\',' ' . . ' 
h •1· of hoyH· wtio ·· 11 ~ , 1 l1ug-~hot 11_) kill H .... f 11-1 } ;u/it• Jlnitlnml. Ji .• l ., J., ) ◄., I , . 
((1·~,r,)tll·','111:y ,•· .. ,t. t •. ,':. :b~.~·.·,·',,·1,tllll.·"··~-·.••m,\, !w,,·,t,•. \'l~v ':.~\! . \\' .,'I'( I B f,;. ' .. , ' I,()(.' K .' ' :n :\-\' EL EI{ y ' ri l -, \r _l -1 E\' ·I~ .El' f'H EH J,n_y :•d iltt li t• J>1·." t .Y ·;, tlrndivt•, li 1ll'ljird. 
w_ifliin_J,li e ·pa . t ,\·11~·~. {1t1d throw Uw111 . 
11 ,\·n,v,Hli"w111g t.l1 11t 1t, wa from plH( wan- : OP LA · ·]~() .OR · .. . BJ\ RT<.)\. 
11 inn, . To JdH· t-li' •in fol' Hwir. plur1H1 J!l1 
\\'11.L.~'-'· '' .•.' :,:; pE( . J' .\, 'LE,' ,, ~ ,·• 
-FL(.)f t' n:\ C'(.' HIO ~l'l ' H:, '. 
·' ' 
I'( l , I. L 
R P-ARK.,_..: - A . 
Ill' f, I ' f<tod i' jw;.t H hout at:4 had HH H 11 y -
l,rn Lt ( HiJcl do,· h11 t lo kill th ·111 j11H ·rna: · . 
tlH• ··uk1· . ,r killi111,e , i WI)!'~ (• lhn11 0111' , ft•L· - · 
hi " t.uugtt • ·nn dl•t-1nih • und wt• c-1i 11 '·t ci t_ 
tilt'• ,.rn llj1 d ju t i<·t• . • 
\ i1 · it1Fl)1·iriHI twp' \\' H H g.iv,;u: 1~ r lhF :-;.-.• n: . ,. 
H U 1) N A L. J / ~ . POINT ~LEASANT for Sal 
. ·irwlt• lnM · . ·,itunlu. · 11vi·11 iug whirh wnH . 
'pa1·t i<' ip11 •d i11 b. ' t h~• ~lh' '• of_ la t.• h~,, .. He Mamoth 
. . · · U-1 II ' > f · t h h II II d ( 111 t' I l) I1\1' •, i.11 l I, t ' . 
,. . 1 ·'t'atP; 11 °lw1t 11 tif1tl 11 ,1t ui·11 It 111 1• . 1IP ; Boot and. Shoe 
I 
d,oi~·,·, -~•.,~ ri( •I i,· t_> f h1_.1t1 ,J.~d . .fd1it .. ·.,, I 
uu<I a f w U·o1u · 011t HI<~. \\ htl \ tu 1th1•r 
Hi1 it1vit;1t~mi,11•n· .a fonnuJ HHn ir i · wa 1 · 
• .. (•u111111g 11_1 to lw111•11i •.- : ro 1 1-< 11 rn_l ,t l w,· 
: \ ' l'l',Y /'11·:,il HH nl l~llt I \y11 h t•i t 1:til, , 't' nj, l,"(•(1 
h · 11 I . ~oi 11t • .v, •ry 1.- u1d ~ u111' t·or4t llll lL' , I t-:! &- ., 
· ":t · t·t• ·wol'n hy tlu• )udi ·H . .:\Jr. t'h11 1-11• w11 !" '. 
· ti,• fl oor lllilllll,-{t'l' ·. fui• th·. t'Vf'Hill'),f .atu l-
Hlu,u.t 111ich1icht il WllH l'irou~li t t1d\ t·lnHt' 
l I < > 1 . , S I ◄~ S. 
h.,· a g ·1111in •, ( ,lc.l-[11 _ Ii iorll'<I Vir·~i..11i u· He t>I. ' ' At Er\O ~1 • · 0 "V · s·ro,~, 
\\' c• 1·11Mt Wl' Hliall' nll t h ' 1uT11H ~cl of 1m1k- SCHOOL BOOKS, . ~ 
i11g i11vid .io11 r• ·► i11pal'iH. ·u H· \\; i11 i11 we 1'4ll,\" ;~. • -
thnl f111· Hl'tiMt ic· d i111•: i11g Mr. E110H-.\\"l'('H, , ,. . SC HOOL s·u. PPL' ES,_ 
tl1<• vd <.•1.-:111 n '•id " tatt· 111 a11 ·of (.'hi<·aJ::41 ,: 
rn rrird .rr th · la ,m·11'4 . 
~Il l ~ ( ' 
V J<. )Li J N S _T l -<L ' O ·S , 
-·FLORI-DA.>-: VI .E'WS. 
F_rul~ .. and Confectionery. 
I• l LOH I I).\ , 
INTERLA.OBEN A VENUE1 
\\. I.~ rJ KH P \ I I\ , FI/ )J ~I.>~·\ . Notice_ of·. ln~orporation~ 
. h!·,.-1 ,hi•rr j II .·· pli ·1·1~ I i_rl _1 ·<>tH I_i_,-i,_rn : _I.it,, . 
llf' l~l tl, _il'li,~od 111 : \ '. 1t·1111t y ot ( l111r ·111•, 
and H11ill'<)(l'd . ' t·i't l ion. I ,,.o 1111 11 •. fro,n · 
t"lw. ·~• 11 ii11_11le . · 
.· ~,. ('. ·E,,T , ... 
/ ,,;t, . .lluitlurul, Fin . 
. lio:1rd · iu 11y 
ii t tilt· 
1101 SF, 
LA I . I•: M AIT J.J ~-I>. 
1 \\'I) 111ih•. ,·,.011°1 tilt' .'MMl. 'OLI•:. I.le' II •• · 
c> l"l ·1·1_pi~• tL lw11111 i1\t1 · ·.iJ u11 t iou i11 •· t I,., 
111 •nr ,·il'i-11it , . . of .·Hnilrnad :t11t i 111 , 
· I i.J.'I ( )fli, · • ·, uad ('!'Ht ·_1· hv · of . •· v1•ri ,-I · 
1 l, ·1101,·1.i11/1ti,m , · ( 'I •/1 11.'\n• II r-t• l1 filH1t•d ' · 
n , .0 .111 ~ · "''' ;II 1·tH ► k1•d ·· fond . T1•: 1i~,.-. 
)I, U l•: H,\!rt-:. 
VV J·N_ ~J' t-•: H 
,. ' . 
·-IHOM PATHI I·-· 
PHYSICI.ANA o-$URGEON 
~utlt-1• l hn1•t,y · ~-l\·1111 ·,hu t , 111111,•r 1lw l1tw uf 
t lw, 1111•• ,r Fl1,rltl_n .cu\' t r11lt1 ,c 1111 .lrworp 1r11l1011 
o f r,1.ll1"01, dw rt111I t'll'llttb1 •• 11J1 t11\' 1•tl F •l,r1111r,\' l!tth . . 
I i4·. uruJ ul'f_H _1111,,•odut<ffY rhn11tt ,, Hu• _11111 ln • : · 
t1.ht, 111•d 1111\'1• ui. udnt d I h1•m1wln• 10J.C••t.l11•r 11Hd•1r · • 
tlu• 11u1111• c,f . .'l'lu• ,Jiu•k14µ1h· ll1t • 1111tl . ◄ 11U-ll11llw1 ,\· · 
{OD l. F If 
. . . 
' •••,,V·l'HIIY ful' th• i,ur po ••· of 1·011 tr11,·1 i1 µ-, 11&1•••·· 
1 llt lu~ tmtl fll 1l11tul11liuc a r11Urou·t1 for · pul1JI,, · U Ht 
In t tu ,·ouv1•.\'u111·•· ut JJflritontt ,rnd ·11roJ1 •rty . · 
N: E. Cvr •. of New England and_lnterlachefl-A~' s, .. 
~ J N TE 0l~· J A i. J ·• . ~' l~A -
· · :,,; t n :1. H.A ltT •~.. . I 
\ , .' .. 1<0,, -,;1-:v. . · I 
, . ·H1t VA~ · .,.A1, 1· ,.-v.u,w:' . . · 
: .,, ,·k Hotl\·1111•. 1•· 111 : .• 11111 11 . , · · t - 2...; 1=1, ·. 
~;, ,:1·i·•,•fof i •1·~• 1·,· ,· 11r,d,,-\· ll 10::,0 i1 . 111 . 1111,I 
7 :00 ,;. "' · .· . . · , . . . . . 
P.b, -..·,·1·. M1•i•t iu • ,m: 'f 111 •1Hl-1tJ · , . , ,.,.ii,,..: . 
. C ' litliH. ~frt• fir t)( ''" Fridu.r, P\' l'llin>,t . 
f.; rf .. . \ll 1-H' l' \/ lt't ' i11 Wlti t• •·1-1 II HII . . 
, ·-. 1·. 
,1, I 
., • l ,, Ill • •, , ' 
,:. , • : 1 1 I 
... , .... I '• , :: 
1 ·• 
: I. 
I. 
I 
._ . . 
. The Date Palm. ~ , I • • .. .. 
,'f'hp dH t ••· i,,d·,.. I 1'/ut 11i/ /)i_J<o'fyi;r,;r i1} l '' ...... ', ··. 0_1_ A~ ·Tc . • N> ... '.&-- ' 0 ·.M·: .. . 'A; ·n :y,',~ 
·i,-c;- w•· h,•liei,·,•, lw nly :,,·, td I p,frt ··· of ·. ·. · ~ , · \.9 1 16 , _ 
l ◄'lw~i,·1,, · nncl' ·t'o-: ,·rn,· · lwc ·w·l• d '" hu ,. ,. · · · · 1. , • 
~·-·~·::::.:~,:'.:.:,·;'.~·.',':~;~!:::t:::: ·:'i:'."'.;;::··t.!~ i--: c ·o-N :T R::A c T' CJ R s · Y 
. (; C l' j.t ill . 'rt, :1 ,l,a t '\ 1111.h,·1 n-1·., ttt • .of t It~ I. ' . . ' . , ~: 
1 1ci t nt t rnd l\' t• H1tcl · l>uwl if11I· ., .,. ••~ . , ___ _ • ,-~---· . 
\ ·11t.horii.i ·.H ,iifY r UK I ffH~• 1 if 1i_·,,u·i 11~, ·, · , . . . . . 
t,11( ·~nqu·•· i1wl'i'111~d _19 pltwi·_ it Ht'_~~ig ltl, .TREES- f .U RN IS H.E Q AN ·D· 
01· t,·n ·1•,t't'!.( . froi11 tht• H••c·d 1111 It 1·-. f11\· •: . · . · · . · ·· · ·. · ' · . 
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